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THE EFFECT OF FUTURE ORIENTATION AND FINANCIAL 
ATTITUDE ON THE RETIREMENT PLANNING 
BEHAVIOR WITH FINANCIAL KNOWLEDGE 
AS MODERATION VARIABLE 
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ABSTRACT 
 
Enjoying a prosperous and financially secure life is everyone's dream. Retirement 
can be a fun phase eagerly awaited by an employee. However, having a good 
retirement is not as easy as imagined, it needs careful planning and continuous 
evaluation. There are many factors that can influence the behavior of pension 
plan planning such as future orientation, financial attitude and financial 
knowledge. This study aims to determine the effect of future orientation and 
financial attitudes toward the behavior of pension plan planning with financial 
knowledge as moderation variable with data analysis technique used is SEM-PLS 
test. Respondents who were sampled amounted to 321 people with the criteria of 
respondents domiciled in Surabaya, Gresik and Sidoarjo, have a family income of 
at least Rp. 4,000,000, - per month, has a minimum of 2 years working experience 
and is a family finance manager. Based on the research result, it is found that 
future orientation has significant positive effect on pension fund planning 
behavior. Likewise with the financial attitude is also a significant positive effect 
with pension fund planning behavior. Financial knowledge also has a significant 
positive effect on pension fund planning behavior and is able to moderate the 
relationship between financial attitude and pension fund planning behavior. 
Keywords: Future orientation, financial attitude¸ financial knowledge and 
retirement planning behavior. 
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ABSTRAK 
 
Menikmati masa tua yang sejahtera dan terjamin secara finansial merupakan 
impian semua orang. Pensiun bisa merupakan fase menyenangkan yang ditunggu-
tunggu oleh seorang karyawan. Tetapi, mempunyai masa pensiun yang 
menyenangkan tidak semudah yang dibayangkan, dibutuhkan perencanaan yang 
matang dan evaluasi terus menerus. Terdapat banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku perencanaan dana pensiun diantaranya adalah orientasi 
masa depan, sikap keuangan dan pengetahuan keuangan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh orientasi masa depan dan sikap keuangan terhadap 
perilaku perencanaan dana pensiun dengan pengetahuan keuangan sebagai 
variabel moderasi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji SEM-
PLS. Responden yang dijadikan sampel berjumlah 321 orang dengan kriteria 
responden berdomisili di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, memiliki penghasilan 
keluarga minimal Rp. 4.000.000,- per bulan, memiliki pengalaman kerja minimal 
dua tahun dan merupakan pengelola keuangan keluarga. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh bahwa orientasi masa depan berpengaruh positif signifikan 
terhadap perilaku perencanaan dana pensiun. Begitupun dengan sikap keuangan 
juga berpengaruh positif signifikan dengan perilaku perencanaan dana pensiun. 
Pengetahuan keuangan juga berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 
perencanaan dana pensiun dan mampu memoderasi hubungan antara sikap 
keuangan dengan perilaku perencanaan dana pensiun.  
Kata Kunci : Orientasi masa depan, sikap keuangan¸ pengetahuan keuangan dan 
perilaku perencanaan dana pensiun. 
  
